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Agua de Verano 
 
 
Tamaño: Mediano y pequeño.  
 
Forma: Piriforme y turbinada. Cuello generalmente poco marcado. Regular o ligeramente asimétrica. 
Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, engrosado en su extremo y ligeramente 
carnoso en la base. Recto o algo curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a veces como 
prolongación del fruto.  
 
Cavidad del ojo: Mediana, casi superficial. Borde liso. Ojo: Mediano o pequeño. Abierto. Sépalos 
estrechos y largos, extendidos formando roseta o partidos quedando solo la base. 
 
Piel: Gruesa, lisa, seca. Color: Amarillo limón a veces con estrías verdosas. Sin chapa o ligera chapa 
dorada o sonrosada. Punteado abundante, menudo, ruginoso, sin aureola perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto muy corto. 
 
Corazón: Mediano, elíptico. Eje estrecho, abierto o relleno. Celdillas medias. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas. Con espolón muy marcado. Color castaño claro con bordes mas 
oscuros. 
 
Carne: Amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa, acuosa. Sabor: Perfumado, muy agradable, 
refrescante. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
